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错推定原则 , 无过错则适用公平原则 , 如此下去 , 只要有损
害后果产生 , 医方就要承担赔偿责任。
1.2 风险分配变化 , 医院不堪重负
自古以来 , 人类一直希望消除疾病、保持健康、益寿延
年 , 但由于医术 的 限 制 , 只 能 乞 求 上 帝 、 神 灵 保 佑 。 因 此 ,
人类的生命和健康完全是个人的责任 , 自然也就承担了医疗
意外的风险 [2]。然而随着社会的发展、意识形态的变化 , 人们
对医疗卫生保健的要求不断提高 , 对医学的信心和期望、对
医生的依赖和要求越来越高 , 而对医疗风险的观念也逐渐淡
化 , 或是认为向医疗机构交了费用 , 治好病是天经地义的事 ,
一旦出现意外就该由医疗机构承担责任 , 再加上媒体的误导 ,
因而近年来医疗纠纷呈逐年上升趋势。事实上 , 自 《医疗事
故处理条例》实施 3 年来 , 各卫生行政部门及医疗机构本身
加大了管理力度 , 首先把住从业人员的准入关 , 并加强培训 ,
持证上岗 , 严格 按 照 法 律 、 法 规 及 医 疗 护 理 操 作 常 规 进 行 ,
真正意义上的医疗事故是呈下降趋势的 , 但医疗机构因医疗
纠纷所做的赔偿 或 补 偿 却 是 不 断 攀 升 , 医 疗 机 构 不 堪 重 负 ,
也有部分医疗机构因此而歇业。
1.3 医疗风险巨大 , 保障机制缺乏
限于当代科技发展水平 , 医疗行为在不同程度上对患者
的身体带来负面影响。药物的应用常会因用药的剂量、毒副
作用及个体敏感 性 等 差 异 , 使 患 者 出 现 与 原 来 疾 病 无 关 的 、
治疗目的以外的医源性疾病 ; 手术中为了切除病变组织 , 常
需要切开、剥离正常人体组织 ; 甚至在癌肿摘除术中 , 切除
部分正常组织 , 以 防 止 癌 细 胞 的 扩 散 ; 连 常 见 的 药 物 注 射 ,
也不可避免地对皮肤、血管造成损害。加之主观上受制于医
务人员的学术水平、临床经验等 , 临床总体误诊率在 30%左
右 , 复杂疑难病症的误诊率更高 , 所以医疗意外的发生难以
避免。临床上 , 因病致贫的现象时有发生 , 因为医疗意外或
并发症导致发生巨额医药费 , 最后可能还是死亡 , 即常说的
“人财两空”, 甚至出现植物人或是残疾人 , 给社会、家庭带
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事件。而医疗意外是以疾病为基础 , 在主观上存在故意 ( 如
术前医务人员已告知手术的风险) 。更何况大部分人没有参加
保险。因此 , 对于相当一部分借钱看病的普通百姓而言 , 一




2.1 按照规章办事 , 把握法律底线
道德与法律是规范医务人员行为的基本要件 , 但在加强
依法治国的大环境下 , 医疗机构更应注重依法行医 , 把握住
法律底线。只有按照医疗卫生法律、行政法规、部门规章和
诊疗护理规范、常规办事 , 才能从根本上杜绝医疗事故的发
生。所以 , 医疗机构应加强对医务人员的教育 , 督促医务人
员在行医过程中 切 实 履 行 对 患 者 、 社 会 所 负 有 的 法 律 义 务 ,







关系 , 不构成医疗事故 , 但也要负赔偿责任 , 更是为公平原
则的适用提供依据。






术条件下存在相 对 的 可 控 性 , 医 方 应 与 患 方 进 行 充 分 沟 通 ,
尊重患方的选择权 , 共同协力防范医疗风险 , 以降低风险的
发生率, 有效地避免医患矛盾 [3]。总之 , 科室在对某一病人做
出治疗决断时 , 不能仅仅考虑病情本身 , 尤其是对于难度高、
花费大的手术 ( 如器官移植等 ) , 必须权衡利弊 , 选择科学、
合理、安全的术式 , 过于自信、盲目冒险是不可取的。主观
上一味地从病情出发 , 而不分析具体的客观实际 , 有时并不
能取得好的效果 , 而一旦出现医疗意外或严重并发症 , 则将
陷入被动的局面 , 可能给患者带来不必要的痛苦 , 给医疗机
构带来损失 , 给家庭、社会带来沉重的负担。
2.3 区别对待赔偿 , 保护员工权益
医疗机构对风险的管理要区别对待过错赔偿和无过错赔




给医疗机构造成的经济损失 , 转而由医务人员来承担 , 有悖
判决的初衷 , 也容易挫伤广大医务人员的积极性。目前医疗
机构基本上是按医院、科室、当事人的比例承担医疗纠纷的
损失。若按个 人 承 担 20%的 比 例 算 , 遇 上 一 例 10 万 元 的 赔
偿 , 个人得承担 2 万元 , 这对于收入不高、风险又大的普通
医务人员来说是难以承受的 , 也是极不公平的。医疗事故的




错 , 而是社会认同上的问题 ; 适度的医疗意外在当前条件下
应该是容许存在 的 ; 而 事 故 是 严 重 的 玩 忽 职 守 、 违 规 操 作 ,
这是不容许的 , 要严厉惩罚。所以在确定事件的性质和罚款
数额之前 , 医院要认真听取当事人和当事科室的意见 , 并提
交医院专家委员会讨论 , 讨论结果报院领导决定后方能生效。
2.4 完善保障体系 , 构建和谐社会
在尚无完善保障机制的条件下 , 医院不但要承担医疗责
任的风险 , 还不 得 不 承 担 大 量 的 非 责 任 性 的 医 疗 意 外 风 险 ,
面对这种情况 , 医院要在资金上做出一定的安排 , 也就是在














法 , 可在病人挂号或办理住院时交纳医疗意外伤害险 , 一旦
出现医疗意外则由保险公司负责理赔 [4]。
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